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No Register Diagnosis JK Usia L.R BB Rute Jenis 
1 C264762  Post CABG Wanita 59 6 49 IV UHF 
2 C272181  Post OP DVR Laki-laki 24 7 65 IV UHF 
3 C285953  Post Laparatomi Laki-laki 52 7 75 IV UHF 
4 C276475  Post Histerektomi Wanita 46 5 53 IV UHF 
5 C283471  Post Laparatomi Laki-laki 71 4 50 IV UHF 
6 C283444  Post Laparatomi Wanita 28 7 70 IV UHF 
7 C277275  Post OP DVR Wanita 17 4 37 IV UHF 
8 C072726  Post Craniotomi Wanita 52 4 50 IV UHF 
9 C284326  Post Laparatomi Wanita 23 7 50 IV UHF 
10 C263161  Post OP URS Laki-laki 61 6 80 IV UHF 
11 C273627  Post TPM Laki-laki 70 4 60 IV UHF 
12 C284590  
Post Fiksasi 
Interna Laki-laki 50 5 45 IV UHF 
13 C287341  Post Thoracotomi Laki-laki 29 6 70 IV UHF 
14 C274874  Post Laparatomi Wanita 46 4 50 IV UHF 
15 C285394  Post Craniotomi Wanita 31 5 45 IV UHF 
16 C279894  Post Laparatomi Wanita 47 6 50 IV UHF 
17 C282255  Post Thoracotomi Laki-laki 63 4 50 IV UHF 
18 C278454  Post CABG Laki-laki 53 4 65 IV UHF 
19 C222772  
Post OP Kista 
Ovarii Wanita 43 4 50 IV UHF 
20 C264314  
Post OP Tumor 
Ovarii Wanita 41 7 40 IV UHF 
21 C279975  Post Thoracotomi Laki-laki 44 4 65 IV UHF 
22 C295047  Post Sectio Wanita 18 4 45 IV UHF 
23 C285953  Post Laparatomi Laki-laki 52 7 50 IV UHF 
24 C273019  
Post 
Oovaringektomi Wanita 50 7 65 IV UHF 
25 C288064  Post Sectio Wanita 35 7 45 IV UHF 
26 C293794  Post Histerektomi Wanita 15 5 50 IV UHF 
27 C292436  Post Laparatomi Wanita 70 5 65 IV UHF 
28 C291327  Post Laparatomi Wanita 48 6 50 IV UHF 
29 C257977  Post CABG Wanita 44 7 70 IV UHF 







skor sebelum skor sesudah 
PTo PTc APTTo APTTc PT1 PTc APTT1 APTTc 
6 500 13.7 13.7 38.9 31.9 13.9 13.3 44.6 31.9 
7 500 18.1 13.7 42 32.3 19 14.4 45.4 31.9 
4 500 14.8 13.6 39.5 31.5 13.3 13.4 37.1 31.5 
5 500 15.2 14.1 41.2 31.8 16.3 14 40.1 31.9 
4 500 15.6 14.5 35.1 32.5 14.9 14.5 41.5 32.5 
7 500 16.7 10.6 40.5 34.9 18.3 10.6 39 35 
4 500 17.8 13.8 45.2 32.6 17.3 13.8 43.5 32.6 
4 500 10.6 10.9 43.2 33.3 10.8 10.6 45.6 34.1 
7 500 13.9 14.5 40.7 32.5 15.7 10.2 43.1 33.5 
6 500 15.9 14.5 42.3 31.8 17 14.4 47.1 32 
4 500 15.4 13.1 41.8 31.7 18.3 13.4 43.8 32.1 
5 500 18.1 14.5 39.5 32.5 21.2 14.5 41.3 32.5 
6 500 11.7 11.2 37.6 33.2 15 12.5 40.4 33.2 
4 500 15.2 13.7 40.3 29 15 13.7 38.6 29 
5 500 10.7 10.5 37.6 30.5 13.8 14.1 36.8 29.3 
4 500 15.3 14.1 40.7 31.4 14.2 14.1 41.5 29.8 
4 500 14.5 13.8 38.6 29.5 14.1 14.3 39.6 29.3 
5 500 16.5 13.7 38.1 29 15.8 10.9 40.3 34.1 
4 500 13 11.3 35.1 31.4 12 14 34.4 33.8 
5 500 15.5 13.7 32.7 29 14.2 10.8 37.4 31.6 
4 500 14.2 13.7 40.1 29 14 13.7 37.1 29 
4 500 10 11.6 40.9 34.6 13 11.6 39.1 34.5 
5 500 14.3 14.4 41.7 30.3 16.5 14.4 45.1 30.3 
7 500 13.2 12.6 37.4 34 14 12.5 41.9 33.8 
7 500 11.9 11 39.2 32 13.5 10.9 38.9 31.5 
5 500 13.4 14.4 36 30.3 13.8 10.1 38.3 32 
5 500 14.2 12.9 37.5 34 14 13 41 33.5 
6 500 14.4 13.9 33.1 29.3 14.2 11.6 36.2 35 
7 500 15.4 14 38.2 29.4 17 14.3 38.4 29.4 








skor sebelum keluar ICU 
PTx PTc APTTx APTTc 
17.9 14.1 47.4 31.7 
21.1 12.1 53 31.7 
16.1 13.7 39.7 32.3 
18.5 13.8 43.8 31.6 
16.9 14.3 45.8 32.5 
20.4 10.7 44.4 37.2 
18 10.9 46.3 33.9 
10.5 10.7 43.1 33.9 
18 10.1 46.4 34.2 
19.2 14.5 51 31.9 
17.9 13.2 51.6 31.9 
24.6 10.1 43 32.2 
15.1 12.1 42 33.2 
15.1 13.8 44 29.3 
20.3 14.2 38.7 29.3 
19 13.8 40.7 29.5 
13.1 19.4 42 34.4 
15.2 11 44.4 34 
11.9 11 39.5 33.4 
18.9 11.2 46.3 33.8 
13.5 13.8 40.2 29 
17.1 11.5 39 34.5 
19 13.7 49.5 29.8 
18.4 12.5 44 33.4 
18 11.2 46 31.3 
19.7 13.7 48.2 29.8 
18.5 13.5 43.9 32.7 
19.2 10.5 42.6 34.5 
19.2 14 40.8 29.6 






















PT sebelum mendapat heparin 
APTTo APPT sebelum mendapat heparin 
PT1 PT sesudah mendapat heparin 
APTT1 APTT sesudah mendapat heparin 
PTx PT sebelum keluar ICU 
APTTx APTT sebelum keluar ICU 



























































































































































































































































































.119 30 .200* .962 30 .352
.102 30 .200* .974 30 .648
.199 30 .004 .939 30 .085
.089 30 .200* .980 30 .822
.190 30 .007 .952 30 .190

















This is a lower bound of  the true signif icance.*. 
Lillief ors Signif icance Correctiona. 
Paired Samples Statistics
14.4467 30 2.06810 .37758











-.69333 1.44650 .26409 -1.23347 -.15320 -2.625 29 .014
PT sebelum menerima








Interv al of  the
Dif f erence
Paired Dif f erences
t df Sig. (2-tailed)
Paired Samples Statistics
15.1400 30 2.20041 .40174






































-2.58667 2.30856 .42148 -3.44870 -1.72463 -6.137 29 .000
PT setelah menerima








Interv al of  the
Dif f erence
Paired Dif f erences
t df Sig. (2-tailed)
Paired Samples Statistics
39.1533 30 2.84905 .52016











-1.46333 2.55079 .46571 -2.41581 -.51085 -3.142 29 .004
APTT sebelum menerima








Interv al of  the
Dif f erence
Paired Dif f erences
t df Sig. (2-tailed)
Paired Samples Statistics
40.6167 30 3.14161 .57358











-3.88000 2.78622 .50869 -4.92039 -2.83961 -7.627 29 .000
APTT setelah menerima








Interv al of  the
Dif f erence
Paired Dif f erences
t df Sig. (2-tailed)
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